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２．阪神・淡路大震災(1995 年 1 月 17 日)からの 10 年 
 
フェーズ１：「ボランティア元年」(1995 年 1 月 17 日～1997 年 1 月) 
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フェーズ３：災害 NPO の設立とボランティアセンター（1998 年～2000 年） 
震災救援における経験をもとに、被災地内外で NPO（非営利組織 Non-Profit 
Organization）を立ち上げる動きが生じ、災害時には、ボランティアをコーディネ




































第 2 に、災害 NPO やボランティアが、その「否定性」を失い、自立自存の概念
となりつつあった。そもそも、NPO やボランティアは、既存の枠組み（制度や通










































































４．中越地震以降（2004 年 10 月 23 日～）の災害ボランティア 
 
中越地方は、2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分に震度７を記録した最初の大きな
揺れに襲われ、その後度重なる余震に見舞われた。人的被害は、死者 49 名、重軽






































































































フェーズ７：転機そして新しい活動へ（2005 年 6 月 5 日～） 
中越復興市民会議で、今も「あの法末の夜」と語られる転機が訪れたのは、2005
年６月５日のことだった。この日、中越復興市民会議は、その「元気づくり事業」






























































































2006 年 5 月 2 日、法末集落にある「やまびこ」で中越復興市民会議の総会が開
かれた。会合は、「復興デザイン研究会」の設立を報告する場でもあった。復興デ
ザイン研究会は、2005 年 12 月に筆者と中越復興市民会議のメンバーが、震災復興
の先進事例を視察するために訪れた台湾で発案されたものだった。今後は、上で示
した理論的な展望をも含めて、復興について思索を続け、実践的に関わっていくこ
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2） 特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク(Nippon Volunteer 

















Current Trends in Disaster Volunteers in Japan: 





The present article summarizes the current trends in disaster volunteers from the 1995 
Great Hanshin-Awaji Earthquake via the 2004 Niigata Chuuetsu Earthquake. Disaster 
volunteers had been active in disaster relief (e.g., in establishing disaster volunteer centers 
on site right after the disaster) for almost a decade since the 1995 Kobe Earthquake.  
However, the 2004 Chuuetsu Earthquake dramatically changed this movement from 
disaster relief to disaster revitalization.  In fact, volunteers and non-profit organizations 
in Chuuetsu are currently focused on revitalization of small mountainous villages.  Based 
on my own long-term fieldwork in both Kobe and Chuuetsu, I first summarize disaster 
volunteers’ activities during the first decade, and theoretically interpret these activities as a 
process of norm formation in society.  It is suggested that, although volunteering for 
disaster relief has become popular, volunteers should not be treated with constraint, for 
example, by the government.  Theoretically, to avoid such possible constraints, it is 
necessary for disaster volunteers to identify the original starting point (i.e., the 1995 Kobe 
Earthquake) and to continue exploring new issues outside the typical activities of 
volunteers. Second, I present the ethnography of volunteer activities after the Chuuetsu 
Earthquake and discuss the theoretical implications and predictions.  It is shown that the 
Chuuetsu Earthquake in 2004 unexpectedly met these two conditions.  Finally, I conclude 
that disaster volunteer activities in this society will bifurcate into disaster relief based on 
experiences in Kobe and disaster revitalization based on lessons from Chuuetsu.  The 
current trends among  disaster volunteers will furnish our society with new perspectives 
not only for disaster volunteers but also for society itself. 
